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headoolbJW,Jtttl.oi'Ck. n.wl· 
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-"'- t<il't" U. opportlllllll te .. 
..-..-.1 •h. .,...., for 1m •or~.~ la 
tbo f.UOWU.~ .................. , 
~1~~f§ 
Dr. S~llw•b. t r OOI'I ..-b- oped.ol 
atud7 • NMutbulo IUIIona Q,,.. 
~Hat Wort. .. we....,ca.latwt..t.o 
"'l aea~ bo W. .. uc:l.o!Mm 
of u. ,......_.. .,._ St • -
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._,.._-~.,.,..., ...... 
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..nt.oroflboNP'"Ycnit"'-oatba 
111'fd •· ,_won 01'1 , ... llaltb ud 
..-o.ll ·belnroftboapnaen i ..-OI"t.~ 
P-ldenl lkblalnc-r ...,pbubod tho 
eoaU\b\l!loA ..-lolcb the *"-....n 
~ ..... w.l,...llllb.oDciolrthtt 
tabemaloeb "'- a-.r u. ....un. 
'T1il•tadJ•fU.U.LPUUc:Bealtll 
~ . .. kltlo poil,.,..dal ll""'--
"'tll,.,-...,.rn"" .. 'o..-
-1-"'l.be f..tlo..-lqt-tpo<to 
~::;---=-~~-; 
J USTICE 
A -Presidential Masterpiece 
~
a, l'fAT'HARIU. aUCHW.u.A 
Wa •nrMC:htol r raW.at a... t.ooa .. u U.. -t.n ot tt,r~! 
, ...... .,._,. toc....,..... Jaaoplrlt Or\&teU.. tolloorlar • 
ara ... aM""''"""«,fttr.,..,.,.. Ml11 a-a.. tM -ptntln 
:,:::~~--~: ~~ =~=~~2 -
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-~. u.. '"'''""'"'" ~ "' ·-., tM --.. t, .. It-. :=:t: ':~ .. ~':t. .. ~ =~~?!?!~ 
~~~:. ::,c:-~ ... 7=~ ~,.::..:-~~ ~~:uu..: 
u•Mr iMIIatlonutnetof- ._.,.,_.....,lf ll-.... uJ'-
• .. Mho_._,."-'...u.,oafU.. tWacl ~~llal~:.u'-"~~~ :s~=~:: It~=-~-:.~~";= =--~!:; =-.; ~ ... ~-=cka~r;!.':.:-;:: ~~:::.-:-.=u.z 
~ ... tlal .....,.., Mr. Boonlill,c'a ad· tM""' all an not "'"...- to 
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OOO.n lo • ...,.tar .... en- aMU.I...t~~ .. 
_ .. ,, t"""'-ll politkal ,.m.... u. -u~q . .. , ..... \bd. 
"Xfft-rllrlqlol.U .. hoa 
-u... ef ~....-.. ,. ... full 
WMIMMI ... aua!H4." 
~~a...,,..en..IMV.Ia•~lih 
I I Nf-l hn't llmw a ftl!pttvl 
rlnr or U.. ""tl 111 U.. .t.tt ... nt 
t lwotHnlla,oplllar,...anmet~tl 
AIWI hu &liP o f U.. no~...,... ,-n-
pllcnatali ,....U..CW...,..., a,.. 
,.,..alaat~M .r u.. rn•\"cr.u. that 
l ... fl1liW..I IIMldo,. attablt<IT 
lllllto~,Go,.&llelofMarion! 
:rq ..w.. • ... .,.r ... a ... titr 
..ta.tlo...m.u.c. · 
TIM t.tu.- Itt WaJTa'a •bdflo 
allll U.~lt}'ofbM"',......" 
anrln!N..,t.r~tbtfelldl.rotllll 
~ .. .,..aw.,.,u.. ..... , ..... 
r.~ .... ~ • ..........., 
~· • ..WUif,t.&eW.,U..-
.., ..uu.-, _. fdldt,_.. ...... 
ta tlotwuM "Uoooa•t-J-"l wu," 
ta't ~Hjedhoellt--.-
............. •Jtkattact n. 
=~~ ·::::::: ~ ... ~ 
• v. 
Tbe clMk-bn ef N•w York 
... n.._tloaJIIriHetU..Iabar 
--..... •fllllrt,pt.~ 
,,__ , ............ , ... !tid! 
t!Mo7 .,.. ton~ucllnr tiM ll•ht aplnlt 
tlol ... lanaft"'l r jok 
ADo1 •niJ 1M7_.." ••rDtd tiUoo 
r..,.ct l n., .,. , ....... . to U. 
..... , ... , .....,..,. -· ..... ... 
ola ... ;t ... tiii•J.,.•a4otftbe 
rla.,tluotpu.lhnmanldlld forw•rd,and 
,,. Aolk•nclq 1M""" af "'a.m. 
.. """- T .... J, Mweo-er, 1M New 
York daakaabn .,.. - ..._ Ia 
. IMIPI.~tlpldabur&llfi.IJ"­
•" ftll>tan. tot, wbo lrnow "'- to 
Orbt far U..lr rlrhta, aad. tMir a.. 
jiiiOlpwtUMolMwrittaa.._lll 
=~.';.=J':,~~': 
"• 1• .... -• ... t. 
Yaa •-•lnlldJIIow M r.ra/.at 
aHd-.."-nioavt.,._IJrlltlft& 
.,.,. t arU..IutoiJ.teaa -bl 
Wha-Wb•tl•tafM<ItNtpoor 
w"k alrla w011kl pu.t o., outh-.. 
'""~t•ld naht,luch tloq dr••n·llllt 
Nttlt apbtd elrlploraro. I null 
1Hf•twthtotr1hllll<l..,.k .. Daat1Mrw 
-"' lf&lltnoat w..rluod O..!r 
~"'"'"&I to •Miller tileM '!rbo 
Wattl<i o ..... .,,..,.hrn;,taMe\o 
U•llw~lht -4-. tltt ,_ tu.l. AaJ 
" "" ' ,.,. ohlb .,,.. •lr • wffk ar 
.... a:.~ ... •r•n.•r .. w,.,..,,,._, 
""'·~ ... ·"---teu.,o 
..... w ..... _llr'MhtU..•H7 
........ u."'7rido~ 
u doe *"' ,_"' u.-. 
O.riiJI'..taaar ...aMolln..ted 
toim-lftt\MotatMeflootla." 
.:·.,:~~~ "'J:"'~~ .. :.. Up=· 
af ,.,..tudii.J', .. It "''A; ht t17 .. 
...... r .... r.o u.ua .. tu..-
ot II.. T1lnaP lloa ara<UuUn of g. 
Uttnq (wM,.._III Raula, J'apu. .. 
,. the s..u.. .. '"''"of .... aq.,-.. 
llc)~ ... -.~dacu1ata 
lt"''f. v, ... u . .............. I:Mt 
N.rce .. , ...... 'U.,...ttllat ...... 
kldilal~lt. N...,,ltJy,a 
no.cbeda14.qawt.u.wt...,7 fa~r~;t 
.nJU.UittloaUaltodltota~ 
.,.,.....II.J' ....... •ttableoL 
.,..,..,..U.tte"w~u. u. w-. 
....ua • ..U"--J,aeiiM""""".__' 
AobaiUetllllalwaaa, rlllrlJ~~~qlloot 
...,..UI)ar .,...w;..ti.J'IIou-.•t-
W...b!U.UIIIteolllla- .. ,
.,)olio., ............ ~
dld-diMMut.anaclla..na!a 
.CO.,. w .... we noW •1 Itt Now 
"- "' • Jiow It.,...._ tW. 
• tMt "'- af -.k!Ht <lreat 
<l.....U.1, .. 17U...'-'-1 
U U. laturpertl•attloe'"""• 
qutoU.a U. WldteB-tllla•..-
p.. 111 U.. 1nlll<h ta a kuul atw 
... ,~, ...... ._hl....m. 
tMt •7\Wul. - aldaat •'--t 
bow1l N"'aaoee,"- wba U. bl a 
.,.,co_oi •Mttllat-thlq 
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(laaalJtl ~~~-loqtk. 
or. Meta ,..,....., lit. u..Niftt "MMk· 
tto .. Uot .,..,,_..,.tJM • ..,nu 
... .-. ......... , • .....,.,Jiotll 
&N "tat leut fortUAte eta-,'' and 
ltll .. rh\J'"ta!.,...U.oto.tu 
11/lballt.'" a.d:ddkr...,. C...,. an 
IIIMf!11 .. tloa-atfter7wltJo-
ld'a•J,U.....t. .... tlooe-'· 
,....., .... lt ..... ~towvd 
---•J.atM.aettHU.UafU.. 
.UCQanlwert:cn.., •ut. .. • .,.Edt 
of rm... .... JM&ke, ..... '-"""• 
UothttlfO..., ... -..bton,..-,r. 
U.,, tat, llalan•" U.. " ltNt tor-
tlUiatatl-t." 
But U..r. U a otoutar tla \loa\ 
onl!.teU.....UU..atU..ridt.""' 
........ ,. C.,kal ....... ..,._ 
.... -..-.we - ..,. .. -*-7 ~'U:~~~ 
tallooorJWaaka o~w­
c.o.poltal ............ tAt t..elltlol 
.... tr.-tlotr .. at al· ......_, 
"!.bar hu 1otcoat • to..., 
tontribatar; thnq:ll lta • •lqa. 
totlot•&otkofcoopltal ; whlltU.. ' 
,...a. ........... ~tl.a<ll-
.w..:t....._ .... ,upltalan 
u.e-t..ttlenbanlad-
a.t kloenn. Vary ohn tt II 
U\ftiiiOIJ dlmnJt to ol.nw tba 
llNalM.arbtloalla~a tlol 
~--.. ·"' ·~-~~ .. U..r • pankula.r bMII..w..l 1o u-
tltladto ..... td.o.,.ulabctnr 
....... pltallot. lntltrJI&Jp 
pro~llll-baloboUI, 
............................ 
...,._,..dtlMa.." 
...... _..._ ........ -.~.'t •• 
nell-'-!" M .. pltalw ......... MOlt 
at t1oa laloenn..,. upltoU.,. u 
,.. .u ...... ~-.....-I U:pe:ri-
......... Uot rir.llst .. pltollata ...... 
Woaftn In tAt ...._. U...t 0.., ....,.., 
Friday t>eet.nber 16 19'Zl 
banl&oU..ollrtc1.1jH1, .. , •• ,.~ 
• W.OlriU,w~U..Ir..,. ... 
_.,... ........ uJ .... , ...... . 
.-..u,..ttctta. •A-n....Plu.'" 
laiMutry. llrtOIIIJ ..... aot .... 
t.,r wll.at a .. .,. dolo, far what pu-
,...haUptJ MIIIotnt ra:l-u' luo 
wwb. lla lo • lallant. Thcr• Ia, tlf 
-.- ............... _ 
tlllo ,a.n-~T (wllldl plo.U....,, 
caa"•'-•n l.lllu, Mtnll otrildnr 
~·~~..:!:::~-..::: 
l•llntanii:J-~ It wiDt.-
dHt ....,--", ....... .... "' .. 
tAt, ..... at ........ ht, u.. 
......,.,,... .. ,,tft\dl,.,,..n ..... ,.,.. 
~:: ~~ '!.:~::: ~~~ ::~ 
.,.., lit. Harcllq .......... to --
...-u,..w.t.a-dtlu ... (~ 
_...,ftllew~t)IIU...ttllono 
II •• aHII at ""Jbor ,.....t tW 
,.,..w.matu.pltaiWI•bar.m. 
lbart. '-•• I'Mloi!J't--~­
tiMrw. ; uoi!WoWI• iJutnoa N 
ltia ...,&~~4ar-.u..L 
Y•t. tt u..n.,. ....... 1o(uiw 
upltallatlamoa•th•llllnen, n aloclp. 
yai'OI wnhn or lumberladl or at..l 
YOI'l<tn wloa laalat 011 klutllsbtc 
~wiU.U.••-toat .... 
tlaoa,Kr. Ha ...... llwUilact•.._ 
tlotlr...--..u.u .... "-lt ~ 
labft'bua rlcllt taarpal .... Qa.U. 
(luoaHI: "ntoirtltaf la._u~• 
lljut qfo~ow..,..,_... 
Uf7N II tbarfrlltafraJitalto 
·~~&t.Tharlrktllfillborto 
a ocatlatt, W'd1al wit~ •11<1 Ml>'t 
lta ,..rdnlar problt!Uiaaner-
..,.w..i .,..,, u .... rhlta u.-a 
·~•J- .. ·-tlafuis 
tloarirlltaf u~talte t,.........., 
to.,...atah• n rporaU.n .. UUmit 
1M Uablllt .. t f otarl<bolders..'" Apbl,..'" U..t J<I"'Hq- of.,.. 
,artuDlt,buMt.aottal .. ollol &a. 
UllltodStat& T11eworkanllft,_. 
"' •acb o~ttlll•d to boYa tllllr orpa. 
tu.tM .. u tbll at.oUholdon .t th 
U-.lte<!Sta'-11\ftl c.r,.. .. u .. , f• 
~- t..fact,tlle ....... ~ 
'"'*- w ..... 11M ............ .... 
-attlltwwbn'aN.udLI!oW...,. 
MPaluU...,__...ta. taaarOW 
Ellocattn. A•oltolocol 
"!atltt-aftbae&fl~N"aticlra 
wh'-lloaJOJ"Itbeprtrl~ af ll.,... 
ft.KIIabllllf afotoe~ldtn.par· 
tlailtlrl7 whu '""l.,..d In tbe· 
Pllbllc Mnlct, It II r«..-lr.cd 
t.bat O..MI\&Idejl'llbllcbu a 
r. ...... e. .. •llkll·---teeteol; ...... - ,._w. ..... 
laU.u,....aricdoaa,aNS.....,. 
rNMdot.UIM ....,.nW....~ 
hf.UO..a-nru.att 
"LLhwwlo,lou.. .... a~•w 
.....WIMM, - ...,, ..... , 
•1pl1 III.Uiar ' "' .....,117 well 
cltllnNpr111fclpl"ot .-.,rulatlo ... 
andauPt"Wolllnordtrtoron· 
..,,....tht,..,lll'olata"'""'"d· 
(Kt.NIIJ '""'aptntl .. l." 
Ao4 ..,,. ecal11, lila l"ruuok•t 11 
tnla tothelltlttnllltl-•f 1119 
)Mntntllnl: tlworlaht oflabort:> ,._ ' 
l&lllulancop.tudlna!Ntn.ctiUIOI 
klllao:l leno.....w,...._.t..,.l• pn. 
ri .... ......,. .. . ,t~tatl- s-. 
,..p~a..,.\dt.allit a oulourtq:~. llolt 
wa'll lt.lt nrotlvtt bJ um,. It u.. 
_.., , pa,n_,..,. efll•tn St.,.et. 
Kr. Bardlq II .laur. Ia Jo111plll,r 
......... ............... t.Jiaqnoi~ 
l!wanaalpt.atllt~t.....l. llll 
_,._.., •.WtAd•, tloa olut.l .t 
U.. r!pttallrflo.t, '""•"'·-all witll 
" "'"'""""•lni1Hkll41 .. af 
,._. lD 111•ootrr wllltll • r<'joid .. 
oa!Hawould&«lala." 
AIUI Un Ia •rtal pod OM to 
h\allwlth: .thtrnolclentoplnto l.hat 
~~~~~~~~ .. ~:~~~·~:~ 
-llw"M\IIIIm•!Haa!tr11oii110k. ... 
_,.tbo~tlo.l oo:ttl••onta ef 
-w daln. An•'\ -. IYdr}o t.t 
..... . ~ ... twftll ...... ..... ... 
at ll .. •1 OrllllawOH iu........., t 
w.n, k ,._ - ..tt...,__._.e po. 
a .,..., .....U...t U fWlf 
J U8t1C& 
"Hemlock" 
(boi4M " .. ....,. • 
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EDITORIALS 
THE INJUNC'nON IN COUR"{ 
on No""'bu 14, to carry out lha viUmatu"' lnta tlftct, t.bat 
U. t aarMatt:Dt of 11111 and lht •PPiiltlltnlai"J ~p"HmeDt ef 
luae, lUI, ... tall fttfboafd ucl tiM union IJ1a11prated the 
labt for tha ,,_,.au.,,. oft" eoMnct. 
LaM. )JotHiay thtn:t took place the llearin& before Jllttka 
Waaou on tha ara~u11ent of tha motion for a pe:nnaDmt inJooe· 
flon aaalntt the Cloak Manufac:turen' A..oelatlon of New York. lndeed,jt It hard, we\1-nlah lmpo~~lllle to •·h11ewub .lnd 
:Antone who wu pr!Mint on that oeculon In lha court could not defend a eauM ba.ed upon deceit and pleda"e-break.ioa, eve11 
have !ailed to obM1'\'fl the followln1 phenomenon: While the b:tlht claverett bf law:ten. Monda:t'e arrument of Hr. Steuer 
Ia wren for the union •poke !limply, bwlintMiike, and without ~et,.o:~:;..t~c,eo!;:r::h:ra: rhr::~ ~~~':J~!'::~·e:!Vl~!:! :~!J~~~:1 :,~,b1];~r~,~~in 1 a,~>;~~~~~~c ~~' ::P~:~:~ed-:oi:! ., h t 
111mpathu!B of the court. lie made lt ao Jllaln to the .Judge thlt ~:e~. d~,t~:":..!:~!t'J!nh!~-d~~~v~~0~a~~~_:~:ev.:?wA:d 
!~~~O:~rt;'e-;: a~o,J~·:u~:~~~~~b::O~I:I~~~~ ih~~· :J.~d :uf!!: ;~ !~\:~~~!~~n:~c~o:u:'~e:~n ::.~:S:' \J~Yt~~ ~;:: 
turan were willing to Jrf\'t the 1\·orken mue:lt more mone:t for wether and anan•e for ·a durable peac:eT LltHinlnlf to Mr. 
t~lr l•bor than what they hatl ~n a1vlnw them-oh, much Steuer one wa~.Uir.e l:t to thin.lr. that the union ia not arudoua t.o 
more--if only they, the ~r~·orken. woulll "produce!" -aettle the ltrike, a11d that the 811,000 workue that are 1till o•t 
)t Ia lrue: this appeal, thll' uratol')', .. ,·ored a Kood deal of ::nT.~..:~1:,Jn;'T~!~u~U! :!!~bl~l;:n:,':u: ~r~ sft~';. 
lltunlp-~~~akln•, aa Mr. Unterm)·er had remarked about lhe Mr. Hlilqult, Indeed, did not fell to reply to then1, and he com-
elrort of hla ltamed roUea~tue, and had nothing to do with the pletel.7 wiped out tha lmpreaaion that w.11 likely to be gained, 
aubjtct under 1liaclllllion. The UDJOII had proud beyond c.a.ril that tba Ul:lion WN op~ to a do.ra.bla peace, or 1a In lo,-e with 
th1t the .-latlon had broken the qrtamant, and that aU the llrikee. Tha be-. auuantu for a dunWa peace, aaid. lh . • 
allqed "rika 1ho.,._ on aceount of •hlch lhe ' manataaoren Hlllqult, lethe maizr.t.al.nlnr of tha arreement b:t tha employen 
::n c:h!m!~ .. ~~:!' :Y·~:.bs:.::;~ ~~~nat!."ee;:_~~~~:rcd~ until l'- term hu r11n I'- full courat, until next June. Let Unm 
Clued that the ~MOc:latlon had beaun to aeek ••ra &lid meana ::!' ~.!t,. word, and the •trike will at onu btcome a malt'J. of 
of dtfeatinl' the award of the GO\'I!mor'a S~l Con:tmiaion of Yea, !.he ltalld of the union todar It the aame u on the 
'January, 1920, a few daye aher It had lletn announced: that tba Ant day the manu.factW'f:n had decided to break their agree-
'Aaoc:latlon natly refuted the request of the Union to leave the mtnt with the llDIOn. Upon lhil 1tand ll lA ready to flcbt untll 
lnterp"taUon of that a'fo'&rd to the commialllon ltle!f, whlcb lf:l objec:tiva t. won. ' · 
forced tl~• worken into ahop atrikea her. and there in order to 
brlnr the manufacturen to thtlr aenae:L Any attempt to in-
terpm tlleM ehop etrlkea. provoked intentlonall:t b:t the tlD-
plo:ttra, aa a breach of the 1!119 lltr'Hmtnt b:t the worke:N. II 
apuriou. and cannot etanll the liahl of honHt inqu!tT· 
ACAlN A80\1T P~ON AND WACES 
lnbiadOiiretociJocumventthachiaflalue,llr.Steuer"Spolr.a 
about variol&l thlnp that have IIUla or DOtlllllc to do w:itb tha 
conlr'o't'tn:J". Ht, bowO't'u, bad a aood deal to MY abo:ot pn-
dnctloll •nd w...., and aHboua:h we bal'"e a\read:t Ita~ tbe 
point of view of the union rerardlna: It; It may not be tbn~q t• 
r.tataltnow. '. 
Mr.Steu 
ware. they 
att.erthatha 
lUnd you, all the lime a~e membtn of the A-e:iatioo 
bad adopted that famoUI ·fiiiOlutlon at the aeeret meetm&' In 
,Waldnrf-Aatoria, ll never even occulTed to them to thlra:e the 
union wfth b"akinr the &fl'lement. Quite to the contrary, thtlr 
ll.nt apokeaman, Mr. Lafcourt, had come out braunly, ..,.Joa 
that It 'l'al "lhelr tum no'fl'," that O.ey ean do now wh1taver the:t 
plea... Only' later, when they hnd fe l~ the cacom • nd the indlr· 
nation of the pubUc, after they had dlac:overed that the ltlt .. 
~:O~~!!';tr1~~~:~~~~~;, ~~~~~~~~:::::;::~~:~e;\:~ ~: :~:~~~lero::~p l;~:e:=:'~:el~::i~e~1~ ~.f:e~~::: 
birth to b:t Mr. Steuu, that It waa tha union and fl<'t the manu- maker worJu only thirt.y weeJu durinr the year, and that he 
facturen who h•d broken the con !fad. ~!:' h!~ ~:O~vlf.!b;! :aO::. ~r·r~~:~o!~~k':':."~uBut":~ 
Wt rrant; It require..! an unu1ual amount of lmpud.et!Ce, to WIJI quiottloD Ill not. at all lha crua: of the present contro\·tft1'. 
B!~~,!!~lt~JI';!!Ita To~t~h!n~;!_";."''r~:~=ra~;~~!c~~';·e•1!~ !~u'i..::u::::1h: ~~~~~~ ~;:m':::.e'!~~ 1/f::r.t~: 
ftOWfltl'lpeec:hutcannot overcolne atem, lla.nl fa"cta. ' We do not prevent lhem from takinlf up lhe ware qulll!~n for diiC.UMioo! 
know wbat Jultke Waper had thou1ht while Hatenio.&: to lha In 1920 the workua have ~fund that tber coukl not make a Jl\'· 
cone:"ta and cont"incln• arrumenll or tba un•on'• tawyen. We lnsr o11 the thell prevallln1 minimum ,.,.,e. The:t ulted for a 
lr.Mw, howeur, what the public, which crowded the courtroom, ra illa under the ea:illlinc qre:e:ment, and had obtained such a 
'mull han felt and tho'IIJ(ht aner companna them with the raiN In the' fonn of an awa.nl by a eomm•ion. If the employera 
phrutl uttered 011 bd!.alf of the manufacLu"n.. and ~·e doubj hava an:tthlnl to IIIJ' rerardlna the Wlltl paid at present, they 
not, for 1\'fln a moment, that no matter what the decision, the can have tha Mma ree:ourM to an Impartial eommlaeion as tht 
publ ic: haa cc.nvkted the emtlloyen u contract bruken bt)'ond worktn bave had In 1920, but before thO\)' un do that the 
anymllllvln~r. ' arreemtntmultbebrou~thtbacktollfe . 
An ucellant llillltratJOU of lh41 pourty of our opponenll' --
aryumenta lilt be fact that afttr laboriou1 aln.inz and eearchiq ~ AI rqardl prod~o~Ctivicy, •• w"h toM)" q:ain u •·e bav• 
the:t found In the Ilea of "Jw.uca" a few word1 to the ell'ect ltated on more than oaa oeeaslq_n, that when 1ptaklnr about it 
:~ ;~~~hc:'::::Ze:":~~~=~~~~·~·Jit~f r!~u=~:~h~·Ju':!'{~ ::uhe:~:!o~~';'k~,:''!!!r!'dri'v::~n°!:1:o:!'~~·~lh~1~~~~ 
not reeponalble, h•d printed 1uch remar~L Rut what doea that taak ay.ttm. T.<l'loae:tean will not ~-that ltlUtb iJ certain. 
pro\'e1 Of C"ouna, the contractual relatlona between the union Neither Mr. Steuer aor anybod.:t elM e:a11 or ehould deDlll!ld 1111 
and the aaaodatlon had been abroaated. But 'l'ho broke lhemT 1uch thine. What It "Wanted lt an honut dar'• 1C'ork, and auch 
l'hlt wu Mmetbina: whkh the lttorney tor the oo.t. urtlully 
doda:ed !romatat!nll'&llhat moment. 
JU STiCE 
-, - ~lh. O.r ~ !ted c.-," IIIII. wlllo FroiTN e C/zicago 
' Battlefront =~;~~:!::~r=-!~:: .__.,;B.;Y •. N.;D.&•IA•N-...1 
., H. SCHOOLMAN 
lia!IIUO ~.,lt1.HWI1111olt11W ... 
Ltt It ... -~~clMM lltno U..t Dr. 
C.t tlwlr wln e.tl.l. -'tkMt ...,..., 
aD .utktra .. ol~f.-..HoW. 
....wWJe d.. ttrikt 1Mb, u.,,. ....................... ... 
• ....,.,_7"- .... rft ..... l .... . 
_ .. w-e. .... ..._ ....... ,., 
O.r......_ .,_t I'OW•rfooll¥ I• .-.... 
.-!th,.altll'l-\'erk. Wt,'"-
...,.._~M,..Wont ...... 
'-""•APt...--•r~~ .... 
.. ....-.-u.at-)lltfU. 
-•f•rt.a.MioeM.w•-
.. u. .. rlori.u"~ef,_,.. 
• ""'- We M""'"" ...... ,. Wl7 
•-P• .. erweta.....rk,Mtt•~ 
IIMII:Ma-ISMolet-rllllwot~MIIo• 
• ll<lll....P,..Kr-Wn.-!U 
""'"-u ,.,.,,..u-
.,ttO.niiiHI•-• I•tllld .. ll 
t.otutry tf Chkqo, ' "" tlole !lute 
... ,huetnMIIU6MiltllkltJ&IoNt 
-'71l!lq It ••h• lip Ita mid M de. 
IJhoae~nn, tne,.fnJIIIOT'IIInr, 
uriJlllltiiiOIIIh,therhue loft t~elr 
"l!cht, .. nltaqob_"..,dth•rheYe 
1'0WtdllottolebactkMWorkllntl\ 
theemplor.,..hiYe•kndt"'dlhelr 
klloo,.,nw~;u U.•t plftt-work, In· 
.,.rhftnalldlower-.l'fJ. 
Our .oih le .,_ U..11 • W#ek e W 
, ,.. llHI apirlt elld uch~-- '"'0111 
•~•-nttiiiiiHptonrbl•r- ltap-
JN!•n !Mt our t~rlhl'l ani"'JP:<t M. 
lllalllqc..cn boc. tklrnl..- &lldU. 
~rU.olribta.I6U. .... farft: 
fiiJwSD,__tWtoplrl\ef,... l<l'lt 
...,. ,......_ Of W. U. on!tu ef 
u-. 1'- ..... -- hofbo - · 
.!aM whn M. teptlwr wlt• Vlu-
1"1'toUtllt~,aaole!Qtwotka 
-· ., u. •'""- ___ .,., llalb 
.-..u.anbnareiwe\8. n.. 
......-.eftloodrltlloNolf:l'laN-
coeh-.. .-!tJok-~~· 
..... , U.feetU..tU...WMa-.cle 
-ut-•f.,..,..U ....... IoH ........ 
...... W.,. apoU M 1M otribN 
11-lDaqalet,d .... ~ ........... ...,, 
_......, "' '*'"" ..... ~f u. 
otrlW. 'notJ•......,.•dltufr, 
-ll kW!r~'""'tloe7"* ta ll • rfo,...,.,. .,..uourw•Jollf· 
••nta•ol 11 Ho "'"fiE!ota, uc1 a fo"'11t rro. ot""r tiMk f.n .... Ho 
ITf•t lllkl ""un tlw.n U. ._~on "'' .U..t d tJ It it: ,.n.,., no ~ 
u.. .. plaf"l'l ...... It u... ..... tile f ... tllat .... ~--· .... _ .. 
!::~:~wr b.l "-"' ... te co-.. ~::.:..~, :~ -:n•::;:,.,u..: 
o.,~u.....p~ .. ualltht.tlwr-•Mr.ettMit 
.. U..lr .. w JW,..,. -...;,. acd- ~t't. S..... of t..._ '"'""' • .,.... 
lt11tls. O.r lhll c.-..;t-, ~ " lll:ck "tbt •l•l•u• WlP tf U.. 
llo1 of Brollle"' 0."""- CoMe, •u......, ,,.-,.IN". 8•1 U. '""ton, 
Golcl, 81fotel,l!tdnbtl'll'udBert.lbcl· t..W.,.,., P'•- n ..,Ill"""'"''"' 
_,., hl .......... "'lt.rata.tapcabilic , r..n.a~q.d P"'""''*',.. ud orpll· 
be ,.,.wt,. ..,, "_,.. Yifh ,_ lud .. .w~. u d ,.,..,....,.,-" 
arr ,..a of -·"''· n.. f'jc.bt tall• tlwlr po.rt 11M .,.. .. u.u. .-!U. 
C:0.MIIt.H, etrll!tli111 of Btath..ro tloe111. T\e t ...... _ • .. ~. IIOUI .. 
I'IM.t.r, •••II•, Platt, lll lbol ud ptded. ricrlotiJ o~ WNIIr\J', 101' ,.... 
ollwn, 11u ptaud • l,.adr d~ri"C 1114! • • I~• oi~Uflll on<! 1<11•1 tl"'u of tho 
llrot we..k lhet It un lit retied on. ho_._ I~ b \..,., u,. 1ltulio11 I.Oda1 
O~r Out-of·Town Committee \o on lo '\~lie d\11'<:&111. T~ lott~men aro 
ru•nl leot do•h bt m•d• iD oorno juot . , hl"ll·<IHven •• tho Nlflllllr 
~•II nr•t• ill tht •klolt7, and, c...- .,.ort.eN In ~be olt~r. Yet, l b<o ""lid 
nthtr with s ... wn Lt<lt.....,., that lhl<r .,.., en~"'" of tbt labor 
ScM.,., GiuM"', Focei &lid G- -~~~~~~~~ .. still not 0111\nly rooted 
-"•""•Nll'•ff·~- a"" .,,t ~tloe•lllcle •fu.. ... ....,, 
:;:· .~~~~:~ :~: ~ ~':!.C. .. ok":.._tllo~~'.':: ~ .. ·:.:::··t~ 
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Dolak•,wiW•M•f..ninloo7o ... """"'oi·IJ.t fau lloetU. .. p&a,cn 
oler U..., wt.. •no <hUe lN w..t: Ill '*Ill :..I la filAr til-t• tk lr ""'CN •toiloo 
a~~ .... ,..,,_ ~Set- ll:c•trft• tatto.l. Tilo fMt.M....,f~'' 
U.••nt GoaalttM eo...t.w of Btatll· tNt •!Nio l11 1k ~ IMJ aiel~~ 
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..... , ""*'-"'""" .. u. JloUof ..... k lc.r ll'f>ttfll """' ,_ "' 
c--IHH, ... aiM BrMIIae S.... Chk...., & .. t .. otrih, ~
wllll uod a-.!11, ef tM t..w c..- fl'itll U.. .... ~ of lJoo .............. "" 
.-IUH. Tllollat*"-~ llulertri~• .. .v'- -""""·jeat 
N•ow4oU.."-l!Wcrklt. fottM aa oar•·~orr ..m t.. .... p~ec.. 
GYMJf.U IUM PltACTIU 11" OUit 
UNITY CI!MTI!:IIS ' Letters from Philadelphia 
(C.aUIIH<If,_l'ocet. ) 
lW~IIIJ..tl WHb tf JlcbtJq: ~~Ifi ll 
u..a ,,,. .. , .n "~' n~lned , ... loe•l 
el,..ll tnde. /u 1 ro1ultlht~ deeldtd 
thai It would boo but lor 1~111 to 
,q..llpwlthtk llnlonandl•""l,._ 
U..llrtlor U.. ....,IIt•t-ortwo 
l~liU'"'-"''Iti!M'alped .. 
lll'ftlnent'Willltlltu~ln. 
Tho~onrtll• tloaballllor• 
lo hl1h •nd fulleteonlldtllce. Tho 
a nlln lodolnreui'JIIilllrll""' lo 
tallltlle'O.,..•!theolf 'l- •1. hopuptht t.lrh..,,..la....,o"'llM 
BttllloiiMe,u•WrJMir•,•hollt 11 wertl• .._ lJ ... u n .... lwia1 lleld 
,., ~ut of U.. lrlldele IIMk •t work '"''~""tlr •~l•h ' "' add-.! br 
...,der old fO""Itklno, and the twoln laullnJ~n, 111110111: wlul111 'llu Arn-
.. , ,.,.,.0, u,, ...... t.Uo• wh<> • fll dur h -~~onoplo.,.,.. .. and apeak-
••,..,.,.. . .... , :6 ~~tr ""~ e f 1M en ,,_ ll!.o ln~nlltl ... .t.._ •f 
.m .... "' u.. I,.... tlla1 '"' ... m .. t !-i~;.,!';~·-··· A..m..,. - t.r-e~ 
. hoo ... a !iplt. W ...... IW••l"f- -•l.oe<I MM wort .._ tho! 
t iM:J',-, -.IIao~••llllllwlr w-•·felbtf doo llribn.....at.o 
h Uetr-.-..t:.on a -ploota .rid...,. ol'fft'ltM- "'doo......, 
O'I'U\M~ a .................. flf -·-~~- \.be-. n.. ... ..., 
thtlr .__ ,..l t<o • a11m k r ol .,._,. -- U.. 
no., .. , •l•m le t~~~t.W.·,.w,. k::.n.~H~~._t;:::;~.::.U.~!~: 
lnl•lt i•IM",.nb~ertllo.- U..[lrillc•"" P<IU..W..ef U.. 
daM ,..., . tllo WMI•IM ...... •ttJ. •"""' ef U.. -*eft, ud el clotir 
, tM. or u.. ~ue.-. ... A...,. ~:.... .. .:::=.wa.'!:..t'!L. ~ 
, ... , t.aa, , ... ,.. , ,. - • •II& .,. •• ......,. t f eat;p .. ._., •-1 tlM m, 
d.t Niollcl l.bn pi-·Wtrl le •• dnd •• a 11<1 to mak• u.~ .. fullh.., with the 
a oloor-nall, •11d It "'' ' ... UII"Cttd l"'"'"aMt of tndt 11111oniom nd 1M 
t.U.t .. ,.., - u.l .. wUIIIIIIut ii Uia-,.lk-o .. onmut. 
On -"'M" '"' •n..ovliteclty 
, ...,.•fllo• fo.etlhltwtluo¥117'1'· 
1101iu111 l""'tk' l1 '"'" U11IIJ 
Center. 
It lo ntt~lrM ta '"'how lcnport.ont 
ltlltoreu•rPII,..IIM•I""\_et 
ltut • fo.,..lloun ewHk I• , ... n-o 
r.aoiu111. P$pHiaiiJ' for M r OH,.IIoN 
""""'"~ln<l"'"' fontllotl-• .._ 
O..r~~>tiiiWtt-Nbleonna 
....... "' th.,. .... l ... -.ww ...... _.. 
.,...J 1111 ....... '" "" "'"'"" u. ... ~ 
'"'""""•lat...JeC'JaMn,........,. 
pii,,...: ll'a.lft!act~lldoer, wM ..-... 
tborm ·~•: • Wullt it le M walk 
•~• uA.:.aldoool• f...t.llir. 
Tllb~u•oll•:diOI C.. tbrM to 
IIHp ep their ~· .. li!J...,. c.. INol • 
loo.t:llr llf~. v.·a oll to.'Mw llaw ier 
:::. ... ~ ..... ~,.." .... ploJ'Skal .... 
o..r-~~~w .. -ot .. U..~J>~~U· 
•• ,..,.._. i•II":Pu: 
M..a..ro •• , ,,._'llo•..S:U...w..• 
t:nl:.v.:on•rr, r.F. ~ I.I,UOFMt!Otll 
St~t. 
K.v QttOBGfl U..'OSBUR\" 
tWMn 0.01)' u~ ... w,. 
T1oo ,...tq d lL M. II,..... 
• ltlro-...-•f .. ot..,.W 
wo .... numc.~-u­
~~"._.,.u.tllklt•"",....,., .. 
~.:"'"' '"" ~""""" Mille Matet ~ MIIII'••-
..,._M..,.l••atW. ....... e<l-
M• ... Miebo tLJtMyots.dal-
-n lo, .... r~u. tloirt)' ,.~... q;o 
oiMt I flnt -tiU-. I bad pn-
•1-lrllurdldMapnkloTrofeJau 
Bqul'l,llld,lthlak,•t•ll•lltl-cMi-
~U.. • ..,r.,.rnq ~W i• Ihoc"• 
C.lfeore. J ~ 
t"o• ••* .... ,)' . .... l to.elr.part 
Ill ••17 Jlulo ~~~bile . . .. nttpt , 
alonpldt blm. 
Thetcheold l'lorial ' l}omliC,.lic 
F"lorotlon .. ·urolhor •narNw, _.. 
tarl.,.body,IO<IInotlnu,waylllll• 
•w•r one jot or lltle!ram tl.e CfO!It 
wo,. whloh llyndma11 did. 
•• • , .,.., ... diiMI 1ft but 
.vrouofllleUft, M _;...,_pu-_ 
a~J tlw • • .,. K&C ..... - ,..,.tar 
..tY .. •to e f !lod•ll•"'lh t hi• ...,u-
•~· 
lie ,... ... n.N -~~ ..... _. ~, 
U..u........la•• RadaliiiM.ulllal-
u.....p - t-..... n:f-.1 "' 
...,. - u.. J>e4eret* . ... CO'ell til 
~~~ It, 0.., ,IMIN4 Miler- Hpai&a-
IMM ,..., .,...hoc I• their tndo 
........ ,., .... tedthtt..loa<-
. ... ,...;u.Sedella~-
AD U.. wor11 \loa~ ilaJ 11om d• • 
.. ~~~a.~utllorltte.olarlllrU...,..a; 
tWttr ,...,. wullo,.•llr n_..,..,..... 
...lobeol\el>polofU.. S. D.F. U 
Ia ~ • .,. ott.n f•,....un U..t Anllle 
Snut, 1• lwr CMIP'Icn for u.4a 
u!.,...,.cuotpo.J..,.deOf>ditiolllfor 
Nuldpel .. ,.ante &lid her ~l'fSM 
c...,,....., .. Mbaltof f""'incU.. 
elllklre• Ia el.r-•tAr-J tdooob. iW 
Mu•-mberefU..S..D. F .. ucl 
U..t .n 1to.e wll•~ •e. u.~ed 
IIJIOIItlcowo,.ofPOjltt..Wad.llllll, 
l1trotlo11 th!nJrnNo.ra,did solll• 
oplnocl hrtbe to~hlncwhlttc ,..,,.. • • 
etl•td malnlt ot the Undo or 11)-nd-
.....,., QIItldl,•n<lolllant. 
I 11M 11M. hi •J1111 lit;.. lldiUioo 
•lwt.t•U.. peopleM. ... done,liCn l 
th lak U..t Ill theM d&r-. •""*' 
::.::~ :: ::';..'!.!~ )'~.!!:. ~~ 
wuployedoac,th.ot.,..eodlttore-
-•llerU..t l twu die fOOI..tat-
...nwWtloU.. ~· ... ..u...,w~or 
............ w. , .. _ ,...tlla;_ 
...... ~._.. .............. ; ..... 
u .......... ~ 
,_,...t ~.~~-........ tho •bello 
,, ., ---doll ..;u. W.-willdl 
w .. t .. _,..,........,. .... alw.,.. 
~ ii&Odf. Ulot __..--.. 
... latloel.Uoer--t,llearu 
wllalanr ef »•~ I aow ,,... 
Ill•. alld 11, ble tudoh,. ,.....,.ec~ , 
pratQ'U..ro\ICtlrfOOOIIIklloll"""t'\oll 
t orMJ"IiotlltJa. 
wrrot u.. ..-tetMII.. o.. •n. .u.. At ~- -· tho Clod...U,.. 
l!fOtu • • •r .,,...,.,, aot wUII~c"' :::.~a!...!~:1':!. "'u~:· .. ~ 
~main,..,,,. the CI\JoPIIW for tho oYIII Ill llllle"" f ftrbtuor. lt"elwo)·o 
p~llh,. out of ~noe cl•utnull frorn hulta trt~direC"tadl<lthefuturo. 
T ... ...,,, ,, o,oo ~:.. c llMI• Ulll~Y 
Cnlar, r. S. U, ~ ... .,. 8L, .. ar l'tntA.-•~'>•· ll•-•-ullll;;ntaa4,esna-
• ............ ,. ..... UI_b•oa...SU. 
lc now Ocr. for the worker to rive ln rutun• an hon~t•t day"o ~ork, 
.tulahl, rexularworlc dt~rlnll' work houn,wllho!Stelthe.rllaek· 
lmrorovf:l'-txertJon. 'rhat'lourtdeaofa •tandard for labor. 
There •n no othen. J.et the wJ.uere~ eome ami brinll' !or1h. 
other l!tand.rd•, If they will: the u11ion will bt: ready 1.0 listen to 
them. But that'a all a matter for the future. Today Ole 111anu· 
flclure,. muAt withdraw th~r rMOiutlon and ruton the II.IIT""' 
nJent,ft'h iehthPy hadbrtlkl'n , llltMntll llhlld ii iii'Jfril'hl. 
n~·o4ot• •• a.oo 11 .. 1•• Uni~Y 11alld, lllo n .. th ef U. .. rtnr. ""TH c.,,.,,., 1'. F. 101, 10.1d ll'"'"'· aur 1100• ,,.. PM• hlttlla .. t.Mr '"' :\l o,.I,I'UII•h"r>~u•. "'~btd and fOb ... <! llotua .. lh•J,... 
fl ro11 ~ l,; nh.y \.'ont~r, 11, II. U, In · 
\~r••l• o\. 'f"U and l'r ~mon &Crfft. 
n,.. • ..,,. •Kf• t'nh~•"•r.lor, P. S.U, 
' ' IN1'•··l·;~~oro·~ A·• ·p• .. ll~• · 
bn. • 
poor,"and,ot .. nc•ullltla110""" 
:c~~:!~ :!~~· ::-:u 1!w~'."~ 
cltblotr;"!'lh~<l•f•rll•••~ 
IMI"-•1 wllrk 11111 did 011 MMH' 
t f ,,....,._ ..... ,.whirl!, 011 "' J..tr-
).L. .t•~~··· I·• 'I""~ Mllr - 111,,..,\aU..p<tlltk• ll.llfl.>r-
lll Ito- • •.., •I• ~ ""'• -nt a• !t ·• "'"'''J' .....-1~\. 
foil • "• ch•< 
I 
.IUST I CK ~. Deeebw II, ltll .I 
The Modern Novel 
And the Cla{IB Struggle T-HE STAGE 
DLII.MATIC: AfiiD IIIIUSICAJ.IIOI'&S 
-n..aunww-"wlll"-,... 
,....... ~r U at tM ""-
"'-*".., ...... ...,.. wNo "-
~ ... ~-.o..Mlltl ......... 
n. ....,..,._n..m c-,.., 
.w...,. .""'_.,lbe_ 
IIMk"a"AP-.. ... ...,.._.. .. 
U.llu:SM.I:IIMU.~-..w.,., 
~ ... n.-.uts.daotl 
au. ..-. c.. t. o..m.-. ... 
Wl!lllo-.lt&,....., . 
~-................. 
.t JUMr7 an Ollkrt'o ......_ 
8b&U.,"~ f·tnf­
- - f'rWq ..n.r.-. .,... .. , 
,., "'oU..c..n.et OM r__....... 
::: .. r.:=.~~::: 
• ...._otu.."Pt.....aurw-.. 
Hn17 ll~r will ..nn tlllt 
~-- ·•C&n.ec~oo lbll, ~, 10, ,._.,. tM 
C~i7al,._,.k .. uoltM 
Wlall....._.,~ oau. 
.,_ .C N- Y.n DQ, au. 
4Q, .,_,. I, 8tluiQ -'1 p.. M 
.a.w-~_, • .._ftlllog. 
-~can..cwBr.U. 
""' nm.o.r-k - '"u.. ~- o.u- a- ...... 
............ ......,, w!U ... 
laMp .... ., ........ ,... __ -
.......,....._.,J .. UI'JII,U. ... 
""" IMlMiac ... 'h"""-T ft'llliql 
udlwoS.aolarllftem-. 
Mil&. unu. c.u.va AUJVU 
~ z.-a c.m. tM ,_-
... u.~ --~~­
.. q ..... ooc..r-a. .. IU'\'!9M~oon 
~rd.a7 •f•••••-oto 
)'MQ. .. u. r...uu..r, hrio,"' 
.,.. .. _..,. ....... -._. 
-oft..Maa....tc.. .. .. 
"' ... - ........ . kklo_ 
oallfol .. • WI' coUicdM ,_ tiM 
=.=.t"o~s-e.·. 
x.rieJ..ttaai.IMa,..., .. ~ 
lboole t. "D!.Walb..," a.. r .. .u. 
rollllen,nPriU,rofaat.-..ek. 
whno tloo M....,.Uu. - .., • 
...... •• llm ~ .. Gm..a 
"'-11lte;Ct.~tr-U.Wt.e­
_........,<ll"'ftt.MIMlaa'• 
&lac.~ n.....-- ...... -
...----- ......... tJofD-
. .,tMM .. ...U-.IIiq-
Uadt'a coe oh .. _....., rol. .W. 
Oll?t .......,.,_,, nu.oc~oo .. 
._ ........ ,o. • .uhl~ 
l!&a-. WI~ Jntta .W a.. ~~Au. 
MHrit.U.UU.,..n,.,_.O... 
•• .. ~'*b. 1n1~ .. w-. s...-... .. el...,.anoluol01uta!ao" 
.. 8111ollq. n. pnod..ciOJI 1w 
..... ~.. ..... tlooollnetlolo 
..,...., ... a..u.'--· 
lal'ltMqMt'a "01. T• ......... 
-..f•U.w..ltt.IWt.larp 
1111'-ni,U.. .•..ti-,wttllllunld, 
J'uUD, Tt ... t, lla4a, r-Mn~t •acl 
ett.u. ukf-. 
i:i.oQ-Konat.r. .,........ 
•tt.t,"'clloMM ................... -..... 11 
81a• ofT~ n-ued 
Ruela..lau.aiMfolt.tiMnlU....~ 
~forU.a.dei;J'o-n• 
atC......flaUatW.o'dood!""' 
aa.u, att-. o.-.w n . n.e 
6nt ,_,.. of Uot ptrto,.._ wu 
'not Ph!U.....a1c om.t.ln will '-1M 1.0 tboo daMical, t. tao. CMI· 
.~ .... " lt. olltll"' d•• oha.U. tM e.no c~ of Baadtol .... lllourt'o 
~~~~ fort11!allt "' nhM...U. q MIIIM" ~P,ua,, ... \be -• 
A--.U..wwbwlokiiiW'IIIM.- I.OU...-...df.oftMI.(U..a..w. 
'"''"f•tMt.-&1-.attiM~ _,_.,., 
rUoly ....... .... tM .-lU. ..... 
al~,...lc1t.INe. l\ wUl..t.ap ... 
t.lloolr WGrllo ......uq_ wfl\U• lt.lbt 
ootrlto&lact.ir~wlllloooloilll' 
uu-r\:fn • .._~1711dl-
Frldas':Deumber 16,1!121 JUSTICE 
I . LABOR .. THE WORLD ' OVER I DOMESUC ITE' MS F OR EiGN ITEMS 
Wtotlllnlf labor "-"lo ... ·hl.-. ua<kr c:oaeldorotloa a projec.t tor a W)·omllll" .Ei:J.LOITATION OF INDIAN LAJIOR r 
LABOR UNIONS TO OPEN BANK 
l..allor UaJoa But, ar hlata. aCOC>nllnc to lio l..ahor JllllrnA1, Uie o$clal ltow 111-dt.a worken aft UploltaclllDd how the 'Uploltatlon la•ohu ad 
o....._n of Dlatrlct 22, U11lted Mlne Worlltn at Amrri .. , which 11 pUbllobed ::!~~=a:-o:,-:~~.=~:~o;:.·~~.~~ ~;~!U.., lo 
IJIChrJtane. Cottoamllbi&r"tii"Jiill"fro.lOOpuetM I.ouDOthu&OO,er ru • 
Andrur Flln~Mtb, Preeldent ot t.be lnttrllational Se.ounen"o Union, lot 
back ill ..,, .. _ untt-GI of tH orrulJ.atten lllttr "" •~trwbelmi11J" ~otc b}' 
u. .... ..,herUlpl" ·~I'Tand":'. ::.:,=.. .__ ~ 
SYMPATHETIC STJI.IKE OF NEW Olt.LEANS DOCKMEN 
Appi'OXhllat.II]J 12,11-00menatllliaud ...tthU untwtlt.mploytd aloncU.e 
wotu front a t New Ort...llll, 1Nint on Jtrlke In •rmJioltbY with .. ._.,, who 
weat 011 1trih llorwt.r btt aaM of wq<~ cula. E~etl' ohlp and whorl k 
pretecl~by araedporQofpriutealf'llclP. 
LYNN SHOE MANUFACTUI!Eit.S lt.EFUSE. INVESTICATION 
The L:Jbll Shoe Manufactunn' Aaoclltlon, In a hotter to union lc ....... 
todar, ..,alll..,ed lUI d~olon not to pe...,lt IJin.U.pthm of tbe boob el lb 
munb6. lD een.-tlon with 0... p1"1>pOoal of a wa,. ..,d11~11. TM manll· 
~~~ .. had P"Yioualr "!'U"oted in•Htlptlotl el wqn, houn ud ohop 
co11<j.itfona. and ohio11 luden ulred 10 ho.~e lhe i~qaii'J extended to \be 
"'an•faetu.-.n' boob. ..., ~ 
ANOTHER STEEL TI!UST TO BE FOI!MED 
RopOrll t.lla' a ll"~,..er of M\"tn or 111ore of the ;,.~aponde nl o\"'1 • ...,.. 
paninw-Qeenlnopbo'\.od1Nirecollllrmfll. 'l"hepnopotedc-lldationwW 
tal<• In aU tko leadilll" Pf"donn aDd •anutw~......., with lba U<"tptlon ef 
thehthlehcmS~\CoflHinlionondllleJonnllDdl..alliJblinCoDlJiolnr of 
Pilt5borT,ud ..-m ho.~e•uplloliutlonof t SG-0,000,000. 
INTERNATIONAL TWENTY·FOU I! MILLION STRONC 
Oft.be- 48,000,Gll0ofFibi1cdworbn.intbcworld,ataolrh•lf are 
J ,.~..,ben • f lntrnoational bootift alliliatcd wilh the l ntcnoatlon•l F<;!i!ntlon 
'""""-- ofTndu Unlou. • 
THE I!OCH ESTE~ LABOlt CON<;!!-;;; \ 
The ltKbtJter Lallor CoUtre held Ita ~nt "'~cline on No~tDibtr !5, 
wbrnatalkon"Tha Nrcnoud l..abor"waoclnai>J A. f'lll!lp Ba.adolpb, at 
Nrw Yorlr. The l..allor Col~ b a new de-o-elop1Rtnt 51• lloebuter, lodD.- e 
0..,perat1Ytfl¥an1Utionofi!O<hutcrlabor•nlono,)>bonned., tof'liacalclll 
l>ltmbrraln llhorfJIIUtiono. 
TH1utc..,.uof·..,.,.Olfaeloruwaotakcobo Uti. CoftlpanulwlthtM 
'"'""- ot UU, u.. IKoreu •f tloo ffl>IU nconlo \he foi!Ciwlq-~ Ia 
tM no..,. umkr ol wac• un~ ... -plorM lD fad.orl.., udll.liq W 
"hand tn<IHM: 111 Arlta ..... U.. .... ,rap 1111mMr In UU wu fl.l~, 1111 
48.11&4, lacniON U per oent; Orrcon, 111 U 11,8U, 11111, 68,&U, lllcr-
108.1; Mlchle..,, 111 U 271,010, l fll 410,113, Inc,..... 18.1; Tuao, IIU 
' ' ,IU, 1111 IOT;UO, l~~en&M U.l; Vlfrlnla , UU Jll1,820, lilt llt,lll, 
totr-oo U . l . Neerlr •II of tlle ttalft eloow Dllar laaeuu, wbldo l•dlatM 
;:.';;! ::! '::.n :~-=~~ ~~~~ ~::!~::!'"~ f:::!:::::. ':"..:.~ 
larcepartotthlola=anmiJbe dwa a lso to tl:.o nw111Hro f .,enono dro."" 
!Jotola<l.aft.rJbY «&tonoftbewor. 
' Bolletho fr~ .. tho bu ... u of the ernowo, obowlniJ ' MII.rlu, waa:u oad 
... ...,omonU..Wualo:oopltallllnattd. 
Tha operatfruwork80hoona,...Utorbonlra ohl\1ina-adar. 
Mr. Siklah'U. a-l•n allot of jatamiU. which Pill' from 100 to ~50,... 
::!'u.. The ·-,..In Beupl jatl r.etorlft vary f~m 141 a roonllo to 3b a 
ha.a--1 • lnen W<>rt !rom 60 to h~ !loan a w .. lr; for aa Utta(t af U a 
hr. Tba cooalmlae., clddl7 1h:ltbl>-ownad, allow di..Wtlldo rialq l.o Ill 
peruat. Ono eompo.nrU.pa1daaa"ro.roof- Uperuat11nr aJiol!riad 
of l.& .yun. ' • 
Faela..._oaeh u tb rK upboln whr U.e 'Prince ot Wale1 b. ut ~ttlnr tU 
nthuoi..Ur nctpUon to lndto.forwhkh lmperlalllb hoped. 
,.LAND 
POLISH WOIIKE.ai TO FICHT DlPLOYEIU Al'IO\ GOVEIINMENT 
In a«onllll<t wiU. llle Waoblnrton Coafen!nee deelolon, tllo elcht.hn~ 
d•t w .. I.Du.ductd ollklall.r lD Pclialld I.Dlanuuy, 1&20. 
.U Ill •Dill coutriea, lbare l1 aa • r!tatln on foot to ltniJ\h<n workiq • 
~ ...... ~b'. bot Polalld'• worktn Yi1l hn• both t.be cmp\orera &Ad tiHo 
Go-oc;;,:-;;~~ ~nio~~~ hu dedartd tbat tr/ ordet te intniON pndactiu, 
•ndhelpthcountrrPnanelallr,bepurpOJ<o lntroducinr•,nuoun m•tlbiJ 
tenbounlh<oleralwork!niflhy. 
Tile tnode unlono lntend to •Uond out for the mai~tcunte d the dJ~t. 
hoar \hr. 
SHOR.TER WOJUC DAY R.ESULTS IN MOJI.E PIIOOUCTION • 
TheAnnu•IRepOrtoltheSp:.on lnduotrial Su penioon'Aaooci.o.tion for 
lt20a-lr .. pooltlre)>t"O<If (""&T1! ftUohnK.e-rt) oflhe •hort• nrdworldq 
llaymtulnrmon~pNI<Iuotloa. 
the ,!!;:',.:".':.,"10':;1u.;..:co~~· =" ."'!~.~· ::::"'~";::~:=~~ 
.....,, .,.ouM .. fol'lllerlJiaa .U.-darwetk.. 
. Theoplnnrn,whonowworkclrbtholln danr lnoteod of ttn, not oely 
produce the lime amo11 nt, hut prod11ct llna r 11orlr, hroauot they lllll'fl" 
leuotraht. 
SimU.r!aYon.ble..,pOrllealllofromhot.hiJM•n<leerriaeafo.etori• 
Jnlhe....,..<!iurlot.Theboarlyoulp~~tll reportcdtohern"•terbecai>Mel 
lbeoborle!INW<>rldar. <l.ar. • 
The ~ of bnad hu .... htd ollCh a p0lat whon one loaf np,...n \1. 
ou-fi fthtoon e·nventhoftb<enllro day'apo)"of lhe..-.....,Jrl!.,.Ork mon. 
DENMARK 
IJoemplo,...rnt hukea .wadlly~...,ulniflnO.naoariralac. Julr, .... 
dotrellaotaadtloopop:at .... ttanwinc:haJ\~foetbekt.l.,.1111tUapriq. 
,. hiiJh cat ot liTine .,.d the JTUt Gtl'IIWI illll"'rla .-omprl Oanloh l•trnllo 
ko lle<l.orm~tandtoh(opeforbtttertftaeo. 
The J:rtlt otrikt of U.t Pnocll tutll• worHro., wloieb hu """ lo pr.oc-
"~ Ia till lJII& Didric:l (or the Jut elnen wecU.Itu I>H11 brovcltt-to 1 do..."' 
PANAMA ' 
The J'onoftlt Cano l Meial Tndu Coum:n baa i ppolnt..d comn11tt"'i t.a 
oolkltconlrillutlonoamonr the CDlplor ote•, with whlcb to unUnuo tbe ft rht 
to "'alnlal ~ '""""'""' "Ad otherpnroqalolt.eonowenjo~d bythno • ;::.~~ ;,jr"••lo Uuo c"l of ,..,.. "'"t• rlalo) lo tho "!Ale> and;~~;"'" 
• t;~;~:• M~;~:~: illlllo na ' WORKERS' DISARMAMENT CONFERENCE MEETS 
tt.3211 _.JU,\86 lt7.~00 · A~ " Amotenlom aJ\othu Dl .. """mrnt Cot>lo..,J\Oe hu l>•:tn mrtl.illl"• lr.rl<on• .. . 
lUehlpn 
Orren 
•.•••.•.•.. • 141,tGI US,I7f. 1.~46 ,8U lint, durinc"two dora of lut week, "'PnMDI.IIIlYn of tha H<: rot.lltiata llf 
12,11tt U,U1 • 160,511 U.. thno.....,t ln~ .... tlolla!Fedfrotlono of Traouport\lo'nrken (lncllld.inr 
Tena ., .. 31,165 ll8,3U ~81.8~6 ..u.,.ofm<,n), lilhteN and Metal Wo~n. mat on tiM .-mptlon Ut.t ._ 
Vlr&\alo. .. ..... .. 26.125 120,105 ~~~.at lnoare t ulun ptaee II W<>Uld be better to nly on worklnc..,l ... tfrort thu 
C•mbrldc• .M ...... . 
Houllullr, N". H .••. 
Kl.nMo Ctr.y,Ea.a •. 
N"tw Orleaao, Lo 
~:~:; ~=:::! ~::;~: ~:. ~~.d':',~~ ::.!"":~~~~~~!la~:~=kdt~1:~~~~=-da ~"r.~!.:~=-.. ~ 
:::~ i!~!~! !!:!:~ .~.::S~·~t~:ld::~~~':?::~~:dl~~:~:;:~:.~~;: ~ 
SIIAW ON ltUISIAH FAM IN E I!ELIEF elalmllll" .., fallmatlollal rtntral otrike. _,A teCOod nsohotlon l11•lted f .. 
Gu...., Hemat:dShtw,la a lfllcradvoeati"e lhe R11oolu ~·amine lttlltf 
Yund, wrillt: "J'tnodol\.r, I ltrfM with qr. N111Hn. Bu' who~ nn on• 
e«enlricpla)'WrliJbtondou Antlcup\onrdooplno{an•Uoolawblcb• 
mltlloa and a holfhav• no o.,pk>)'llltntuctpl.to watt:h tho!r owa dtlldHa 
Nnlnt;, pruned b7 U.. oPifnliOft of a oii!Jlw, lntemaUonal ba11dal 
llll.d!lnawhlohll.,...of the•undantand,udwhlohlocln}'i niJ UiolltaU.. 
dnll" Ur.Siwowpllllillllt'l~IJtrhertcwt!llo.-.lh.l!ltbtprimerr....., for 
the compo.ntl•tl)' 1111aU contribution towarda lQ lntemoUellal ' famtoe tv.od 
f~m Brltloh loboi-. Thart oN, howuer, olleht ln.Ueatlont bt rt and U.ere 
tloat tba aou11He lll&l:hl~t It J:TOWiq Urtd of lt.t o.., HUllU&IItNJln the 
puoaee t l tbe bill lhnlaelllbt FA~thChl,.btr, pi'O"l"ldlnrforan •PP"'Pria· 
1\oa of 0,000,000 frun to~ Roulon reHd; prrl>lpo. too, In a .IJtrtrellt - . 
In tloe ottltude adopted ~y tloa Cft~ho-&l'"'aklan C""III'1P'-I• tow•nb tloo 
~fldcnt dnl rt et the Little P.:tlt•nll for •or with Duni:IIT, tbeu O..m· 
Mlll!iol• <lttl•rli"ICthatreaetlonrannotloeonnakenb}'I"UU'IIOII,bDtalono 
ilyan aw•bnf'li pro\uarlat. Tbeq JI'C olll.ri.IJitlle.,lllboOf HMftrllft • 
' u•lllft• world,JII!rhaf";•utwhrneno oallnot vtnfnhalfol""' l 
opentlon of oU anti·-• ..-Jotlono. ond a tb1rd Ml up a p.,.loloaal eo-
"'!tt .. , lncludiiiJ" Robert Wllllomol ond Frink H....t,.l/1"1>111 ar .. t Bttaln, ta 
l.alr•allnt cr ... ..,. t llpobeforetbenutlftlu-llatlona!COII..!annet. OfcotUN, 
al l lhladtalowllh .moc..blui'J,..,d machllltr}'wlthoa'the r\ahl aplrit Hb!H 
It wl.lt hl11at down Ia anr ..,., t rl* llll)'W~re. ,Jiut !t II tl~lt that wltlooa' 
::c!!:"o';,' c'!:.'!p~~t!~;:':!~:~ o~;!,~t'!;'~~:.~~~~=.: 
.... u w•r l•pOUI\tl-e, the 1. P. T. U • .,.. to be con,.,..tulattd u . thlr -'-
otrnlom lllteUnr. • 
LITHUANIA'S Jt&VENUU 
Lh.lluula •prnt 7t per .. nt of lttt ro. ... aun on hu t nny Ia 112&, 
Oreue II per ctnl, J•Jioln 47 por cent, Pntond 411 pt.r Ct"nl, Chino U pn Clnt, 
Tllrkt}'UJII!rttnt, Gt .,...nJUpunnt,8wh••rlond li 4 J!treent,Spalnl• 
Jill• cent, 1116 United S~;t!U U ' )lll r cent, Chlla ~3 Pq ct!'· Port'IP-1 37 per 
cent, l ndl• :& portent, n .... d t !Ill prr «nl, flrut nrllain ~~ t>f:r t~nl, ~WtdOII 
t3 I"'~ tont.-n.t ... ~ Trlhu.,~. X'<>rtn•~~' t\1, 
Educational Co111J'lelll ud. Notes I ' WEEKi. Y CALENDAR 
&A5T SJD& UMITT c;:&WTU TO 
HAV& TlUf' TO IIIIUSilUM 01' 
ARTS StmiJA.Y MOIUftMO. 
DI:C::..ta.A.T IS/1..111. 
1'M£o.MSW.U~C..W,P,L 
U, F•M 5uMt, _,.,_A---. 
wiii~""-•W•IM~~\M 
M--~.\zU,hHQ-~, 
n..e.•r II, at II •'dwk. 
Tloo tn, .ut..M .... , U.. II..U.. 
at lllr. t".rTJ• ScUaldu, a 1.ud,.r 
.t .. a•f•rbow. .. a&loloulaW....L.. 
eM U.Ut.r C...wr,...., ... ,..., ... 
.... onJot...p.triJ!Otor -•--
bu'- wllldlll"''~" 1o0 loo lolrbll ... c· 
O..r•..,.IHinwiU.,..dlnfrontof 
Publlc:Bd>ooll3,1"oii..U.8trMl,nHr 
l'in l Aun11o, at U o'cl-cll, ond 
from U..rawl\lroi.IU..Ma•u .. of 
Aru ot C.lo•bu At ..... oiMI 11<1 
....... 
All,tadulolhoU..Eut llldtUfthJ' 
C.o~.er.re•.!c:-... -u .. u..~r 
....... 
CO\Itil. ' IM I'SYOtOI.OC.'f AT 
Tit& UIOWMSVlU..I: UMITT 
cunu a&GlJis n,.s. 
DAT, DitC.It.ATfM .... __..., __ ____ 
........... ~.;u ......... .__ 
.. ~~Dr-~IJu.. 
..... """""'Pu.Mclaalac-
u.. n-'-c .. o.....a.u lt. 
,... __ .u& ......... &l _, 
•...--we U.U, C...wr, P. 8. U, 
a-Y~~ c~ """-B.....,_ ,,..,.,,...,,.. .. 
Dr. Daalooll' c .... .- lh•• '- tM 
.U..rUali:J'C.at.n!Ql,...-wen 
•n-tr -Ju. Ou ---... 
...... '""'' ......... lloi'IIJ"'bDioiJ. 
Tht••• 10 ... udcnaa to IInde,.. 
otaadhowtlttthll....,.mla<l-rltoud 
M•IO-kellHofU..t.waoftlttt 
ll...uMlncllaiMirowallfL 
Dr.O....WbaOBphPi~eo..-n.lulartr 
bow ·U. ... Ia"' u a bt qtilbed to 
:.·:~~f~'llr9rkHWILappler 
w,..,.,.,,d .. btthattlo'-eou-
1'iiiM••I"JJMpUiar. Waurr;. aU 
our ...... .., to ~- to £M".. lee-
tw.ruud loO M\q: ..0 of ~.bar 
fritMfato ..... lfmlotcd. 
Our Jtembus u• IJOBton Attend . 
Cla811ell in 1'rade lJnwn College 
Sider ltdiUo ............. , S.N\&1'7 U.O.' G- w..;u,.• Umt .t 
cdlloeU-doft&lc.-.1-ofU.. tiM • 'r'niM UU.. C.U.C., • IUiit 
W.W, 0... ..... hta...t. XU.n' wWdo U.. ..... --.. 1o ftrtai1olT 
u.-..~ .... WTt..., ... ...., ,.....,_ .. 
f ....... l n..r.t.."-"l~t.t 
-w, M..,. • ,...., IJf U..t flllrtJ' .. r IJI.~ -..It .,.n.J ..,.. 
-•lotnor .. r .. looowM,ntMU.. .......-u wt\lo tiM....._ TrMo 
a .... ,~.ru..Tft.Hu .... u .... c.u.re W.t ~- .... 
C.Uop el a.... r ... W.IAt&-... ....,...,, ..... -"enof W.tcft7 
-••llf7......W:.O,...,..,........,. •a ..... , ... ,.., 
..... .-Ita. .no._ ... ,.'"' Ml- 1 0. U.. 11tuo1 of C..trol ol Lbt iohd wltlo. tlo.e ,....,... --.1 wltlo. 1M T.U. UtiM c.u.p Ia 8bkT N.tdt 
-.,.III.W.Iou..~~a.-.,.._ ~·-~~otr.tu..w .... 
dKI.od.oaol...., u .,..,,, .. r .ue..·v.-.IIIU..tdtr. 
Carter L. Goodrich's Lecture . 
In Our Workers' University 
M IIIIIOUII<td IMfon, r ... te_r S,twll{olntf'luift(llftn~l.tuotr 
CorurL.OO!.:lrlclow1llrl••blo l- &hmu.Ubtromamoneoll.lllltiUaad 
.oo oo WOI'hn' O.au..l ot """ tlal· _,.. •lttl. Tht dall wiD !h .. bow 
:~'{~·.&lt.....U.,. o-.. 
hof-Oooth1obwWpolatHI 
U..'"ll ... c.•r.dola lk ......... of 
worllen •• EqlaM u4 ..... ...,. 
wk.Wo clo. ,..., .. ,...,._ Ut wUl 
........... , ......... ., ,... ... 
ll'adlaii'- ... "•IMd lolu.•feH• 
lnollll....a,Mt~t. ...... ~ 
tl-.r .... li-.wo-
ullu lllfl plaRI e~~uol 119W tM 
dlaloa!'l'lol .. l'tet'l,lllltmploflllut. 
MlwlltN If feN.....,, .. d ll!otu.o.b 
,,,.....~~ 
Tloboltcw.nwtnMnrrt..partut 
.._._llwlll-·tollot~ 
wtofbn tlo..-.\ •~ooPJ; m1tllotb Brit-
.a.La~oot-bN__....IIIocloWriac 
---..,.wotal-. 
SATVIIDAT, D&CUII&& If 
-~, .................. , ................. 11 • ._. 
l:H P.M-a. ~ . ._.._....,, .. ......_ U......."............._ 
1: .. ·· ~·L..o.M.ttlo...,.......,~.,...t/ ..... ~ ..... 
................ 
S:H P ............. L. Wlllotr\. Coo"'"'!~ Utt ... toN, "TToo l!a-
rlllttN ul U.0 l'riet ,,... .... lrt ,...,_ VtW.L 
SUMOAT, D&CU&&U II o 
li:H A.K-A..PkMotiW, .............,..o-.~ ~· 
U;HA.Iil.-ILJ,C......J,""n.~et.tllit~..._u.w .. 
--tlo.itl!&lt." --~~ .. -
11 :30 A.lL-(1.1'. a.looh, " ... Wicll,..ldq.• 
~t-..SW..UooltrC..~<>o"' \ 
S:JO J>, :11.-&.JOIO De LtOII, "Ap,tied llctiiOIIIIct; ll...,ldpf: C.olr'OI of• 
ladllrtrr." 
. ._.. ..... u.a., c-••• 
aaor. M.-Jolu Lon!•, "Jlltt.HJ' of'"- t.llor MH~•ent; 'not On.fo 
of the A•erkaa P~thi'IO!MIO of IAIIor." 
e ....... u~e u.11, C.•~<~• 
S:SO P.K.-U.rpnt Daal4ole, "IIIIMrr of tlo.o Labor Ko•ell>ePI; Tbt 
taw. .... d ... o.l t..dl•' a ...... tt Worken' Ullkll. 
T\J&.IDAT, D&c:Ul•IJl lO 
Woolo~'UtdtrC..-
S:U P. M.-Jolu l.Hio, "H!Morr of the t..\ot )f-at; 1lMo nr=c;o 
oftU~ttl' ... ntM.oft.""." 
~U..•rC..t... , 
S:IO P. M.-A. L. Wllbnt, "H- tlu Mall"' LIYI~~e: Setkloy l"r<oli.ta." 
- w-.... ....,\loJtrc--
• '"' r.M--n..- w.u- "8.*-'r or~ v...._ .. 
,; ltorker's Educatwn 
In the llnited States'f 
• ._.,.........._,.,u..PJnt M.tN...l c-r-- w.....,.,. 
u-•'- 1oo u.. u. a.. Hel.& • • 4N w ... u..aso..-
A.,.fiii~2, 1111,J.,tPN .... 
Our Eduutlo.,.l IHPflrtllllal n-
~•l•ltd U.. fellowlnr lttw r fro111 11>1 
Un\vonltyet fhitlok(lolumblal 
v ............ ~~~&, 
~ .... , ..... . 
Til• lntonuotlonal Latiln' O•rt~~tnt 
Wot •• r-'UIIloa,Ntw York,CIIJ I 
W.ll( ,OU klo.U, •¥ .J •11 Htline 
• f 1M HU.- •f otHr of 1M Wel'll· 
en' Uoh>otrottr, w{llo ••J aok«U.W.• 
.,r,torlo.l•ldcllfO"IUJ'b'tOfor cif'o 
~e•Ja1Jo11! I all> All&louaiO kaow t1>1 
1Utft .. O f )'OIIrUIIdtr1alol"'iti~OII• 
"'"llo• w!thoo•tpl"'lj .. wwhl<htnl 
oil IH\IIIIile .dtcatlouldtH!¥P-
I'ItfiiOftlo.loiiOWpl"'lfliiCI. • 
"'"~h~=~~~f~",!:," ,"':~ IOUlotall<~ I 
\'..,.a..~¥,.. ... 
, ..... , 
(Mlao\loiAKY I.. BOI.U!RT. 
J'ri4ar,o-mbtrll, l lt2l JU S TlCE u 
With the Waist and . 
Dress Joint Board 
a, 11. 1t. NACXorr. ~ 
1\ll.••..t~. Dec:.'t,lttLI -~reaaiela..-vutil 
(N..._ ..._.a Qelr). ed,l.._.t t. -liM wtUI &M-
..,. ...... .,DiftocW...,...w.Jetleoo,uol lloetthla~ 
.u.. ......... .....,._.,. '-1 tloMW ,._.. .. \Joe o.f~-
n ._.. w.. a • __.._ c-..stw.. 
whll \Joe ....... ., ""' Jolat ...., ... -u..u.. trw. lAal ft, te-'<_,.._ , .. . ~ Nll&ell.llc • ......... U.Utll.-~ 
iae__..,led.._...aaw.iwldo U.et, ~ ... ~for-
tto..l~......__.,.._.tH U. -..t;,MW~lMeJUIIMaWh,._ 
~ -~· ..................... .r.,..f'dand 
I.e .s.w"" .. t..ec.Uiet tM .np. .. u. ~ c--lt&M ., .. 
a&lt-~a . .... .,..,. .. ., , •• ,......_ 
~ ..... ~n.u, ..,H, AftM!wr-llll~fnnzoLe­
U..-.ttlt\lrtettMJ'.,.~ eel H leftnM<! tk Jah.t Bor.nl 
:.'hkT' O:':·::...tM :U!:': =~ ~ :';.t",,:.::, ~ 
u.e•alla-IIIU..IHUlrJud\bol a.dotrtoo1.,..14UOIIuaotJ"Cl 
•ll,.IDieioM 1-ofU. tofU. 1b1J lolu ~fill. Thlo ..-loll WU 
"'ll>UIU..IIoanlofDincton.aotto rdtrre4toU..Finl.nceCommlltft, 
U.ITJ'OIIl lllPrftllllttl!lod~Me-HIIo~:- wl\h\IIJIYIICIJOIII\oiiCI. 
tlo11 ol•l'tl!ltnl. ~ S..Ord of Dt- Upon \he nee!~ of • ldter fn:IIJI 
.... ton • .._,.ud f..,. IJNI ' oceztolt1- Local t1 otet!nr tho.t U>Qo bad • t-
p......t~rth•ct-IU..oflAa..ltl, teachdiHn&loUMIOpiOfllleDieozt-
=::.~"-:-.:::'::1:.~ ~i.!~~~~ 
lMeJU_te ..... JIMIItofDI- feouce.,..n.,mteU.JtiDtS..Ord 
~~ .. the -Wizolmont ef U.. .,..IIIWHQ •t Jol.m. 11. 
• 11-llectfq~bl-.krte BnothcrJIIllu~,.tthoeApo 
t..... tloe -rdeMe of t1oe dlof ,..s c-.ItiH, eoa,lalllcd that 
clo&l-. -· ,, u. __ .._ el ..... _,.jt.. 
An<lr ... ok»taU.......t- W.ilh-'"""""*'-.-tlap. n.e 
f'lillT~U..~ ....... s.c ... &e.t7 ..... --=uiilbua!la' \40 
., doe -'UN el Loa.! H , tk •ad-trqiohrHieuented-
• a-..illfDI-Mc:IUol\40...._ • ..1-eaolloeft,art.,.._t.tthoo 
_,oltotioe.l ... t....,.to pn ~ .Cat a.tC. 
wltio ""' ...WW...u at mdo • nte -.litH w .,.. ..,..;..t.-
d~oonloll ~111. Upn tol~Lae&loZ!,:&,Hud64ito 
.odoe, k '"' '"'"" to ~Ualo wart~ ""' ,.._ fP' t1oot fowre ..,.,.. 
aK~o • ..,._.t,...,. t~oe~. • -- -.. . r tM Ualt, "-~ • 
...ttt..t....n:_,....,_lthtpo...,...t•llldoHollto.!Md,-r.Jo.. 
.-tHetC...U..IKal.he'flepo tn,U. t.u.wtac~: 
_...,u.._,.u. L n.tu. o.~v a- c:...d-o---.•-McWooldlel. i..oMaWco-... .ttwo.-MD 
U.. a"-!tw. '"*"'ud ~ r,..t.n~t.tMill«ted"' 
RAND SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE 
1 EAsT 15TH ST •. 
~EW ENGUSH CLASSES 
. 
8£CINMINC JAN. 2 
~GUSH A AND C-7:30 P. M. 
ENCUSH B AND D-8:40 P. M. 
MONDAYS, WEDNESDA VS AND -THURSDAYS 
WH£.N1 
DEC.31, 11Zl 
- ~-, ................ _.., 
... - ..... 
t. n..c "'- U&lq a- c-.t .. 
... ...w ..... . a.-..,. ·-o.t.... ... ........,, n.IM 
-""'_ .......... .,"" 0-'Qa-c:....a-. ,.._ 
~-"'-~ ......... ...w .... -Uie~.t:U.O&I"R_ 
.... ,_ 
t.n.c...ltioN.-W-t • l 
Md-~W.WMb:he­
MIW~II....,_ 
.. ,. ll&ltr .... c-.ktee • 
Slle~l ll ......... lrt,.. SII\llot 
••-&lefU.Nna.a..t. :-
1. .__......._ t4 doe U&l" 
a - C.....uee llrteeW •oa.. 
...aiJ' M •a.tueo~ I.e \Joe l«&le 
Ulllto U..J.tloari. 
It wq liKWM \40 ••tilt \Joe kK&Ie 
wllloh •tw hner.-td 111 U.. tlnltJ 
a-·--- .-w ,_ ...,._.. .... __ _ 
..,.u..,..._~_._.. 
"",........,..,.,..., ....... 
, ...... u.,_a- • .--.z~ 
.......... J ......... 
IUY 
WHITE UL Y TEA 
COLUMBIA TU 
ZW~TO~~ 
DRESS and 
W AISTHAKERS 
AITENTION! 
Monday, Decea.lter 26, t. ~ It ia- of 
the LeraJ Holidaya on which o• members muat DOt 
work and for which all wedc·worken must ret paid. 
Member. of tile Union are reque.ted to report all)' 
Tiolatiooa of thia nde to ow Oiic.ea • 
Fraternally J'CMU'ao 
M. K. MACKOFF, 
Secretary Joint Boud Waiat and Dreumaken' UDioD, 
·N~ YorkCty. 
Boy's 
,_ ..., .• •• , ....... a... .... -'"-'"' .. ,._,. ...,_..-d.o ou--,._,..,. .. w.- -. ~=- :w. -..::;;-.:... ............ -. ~.::::; 
.... w..-..~ ................ . ............ _ ........ ., .. 
=:$-=·~?2.:=::-E~ 
.,_ _ _ l ... !!:w~-~- .. __ _ 
OR. BARNETT L BECKER 
V._...., ~ V.tic.On 
JO:Z LENOX AV ENUB 113 PROBPECT AVENUE 
, .. ,utili" ..., , .. .._ 
!15 H~~:WAY ltl EAS'r ~AM ROAD 
11 .. Pn'KIN AVENUE -
,._ ~ "- ._.,.. 
t="..tt~;;:~~ ~ .. ~·'lt .. ~": 
J U ~TlCE J.'rid•7, ue.-tber Ul, 192_! 
·The Weeks News in CuueB \hioo l.ecall 0 1'M eoafe,.._ ,......,, '-•h .. IH """'t~. .. ,... . ... . ~­ LETI"ER 1 0 TH£ mrTOR 
....... ~tWCW._, Tt !Mr'.oii~M-101'"~ _..,,.. 
., a AMa. Sttll'CUII 
- - t ol!pt .,...._l .. U.. I t • t -- et liMo bit,_· W..trM.• np,..__,..,..,\. !Mu& IM ...... t-.M7 ,_.._ .... 
0£M£AAL 
~ ............ , .............. , ... 
.so... ..... . ..... taU doup at 
t~oo • ..;..· .. .-..t ... ... ~ .. 
t na •f- ,..,, • ill t.b ,a- lllh 
liabo .. 7t1 Atflacl-llall, UAL 
5?~~:~~2= 
iatlotafte_,...~ •tl l• 
............. 
A nll"lf lot Uw t:'""tln- a-rd 
• ill-\;e,.-l.,.'f..- a n,.., ..._. 
........ -n.. .... nlleell:lnte_..wer-
•tie• ,.,.. r.rt tMt 1_. .....s.mr .r 
1he •en "" ttrib Ia !lot ~k>et..,.. 
... u , ,.....-w-.•wnl"'tf4teM 
~nrOI><I -ndl,.. ab WfK'h &fl..,.tlot 
u.llint< ~r the .trito. l'•'6•bol011 .... 
thoAtoromadaltr wbkh • r•'J'•IMk 
and lllll UlltY wha ..-aa la 111:M<I 
otand.insronlha dayo(tloe ralllnl of 
11>$ 1<1rl~e. 1'/onmiM'r U , lllat It, 
11'bo dhl nol owe ma•~ tk.on twelu 
,.,..ek.o'duro,wLUIMallll,..floltou..t 
his ~o~ the 11mt ao It ... WtrG In 
~. ~~t:. ..... ::-~:~ ~ ·:~:; 
'-"' ll tp ... 1M"""' '•'l" ... b ..... 
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........ ..,.,,. .... .,.., .h ... _ ...... 
olrip ..,...... l• ...,~lt .. tfa..,.M 
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~,.,...;,.r t•.....,l DII..WO. 
loi-.t, ..... ll..-. Ge~"'- n. 
-"'•ll.a-.. ....... ,.w~<ou 
iMipjka"" 0... dol..: OMit M 
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CUTTERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
ELECTION 
OF DFI'ICERS'fOII. 'nt£ Tt.IIM BU:If'IN INC 
JANVAIII:Y t ..... , I tt\ 
Saturda December 17th, 
JO to 6 I'.M. 
at Arli~•ton Hall, 23 St. Marlu Place 
~~~ ... ......_= x_._. ... ., .. _._,.u.....u,...... 
.a-. ,_, .. ..,._... .. .,...,u,..t ... u._,, , 
-u.. ,'t'loo7..,..,......... tllelr U...., -..u '-' ,..., 
r.a Otrt u...-. ••"""""" a.not.. 
~:s:=:...~~ ~·;:'";"...:::;;;::..::-.:~~ -~-.!:!:'.' 
Aet~ta are~ 1\'ftJ ............ lokl> - wlll .. -w..-.1 1-. ..... 
~ .. ·::.~.::,. u;: :..~ 1 1=====~= ... .;· ';."'=-="='"'=~=·-=· === 
, ...... a.,....._t.U...,.,.JU'f. To 
olatt-.tahl"""dN<Innl.e .. ...,,.. 
al,..dral"'• "•"'"'-""'"'or•t-
llodahopa. 
WAIST AI\ID DII£S5 
Attho .. o~oft.lotDre•&J>d 
Wal.t Cut..,,. held l.ut Moader ht 
Mlll\lll.lln llaLI,Utt m•narer ol that 
oU•Iolon r.ndt .. ~ a VttY lnl.n eollna 
rnjiQ tloflhe )'Ul"t aodollltoofth&t 
ltoantl• nt 1-~t .. L 10. A detailed ...,.. 
('ll rt of t hLJ will H rl••n In th-
ealuo~~n t nut.,ok. 
NOTICE QF REGULAR MEETINGS 
WAIST AND DRESS: • • Mend&)', ~~ 19tb 
I'>IISC."D....ANEOOS : - - - fo1onday, ll«embtt 26Lh 
Meetinp Beain at 7 :30P.M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marko Place 
J-= 
Cutter• of All Branche• 
.1\ o "¥11nlol tllt oon l~rn«o reins-
on bcttwen lbt unlo• ..,.d tbt "-" ..t>ould HC...,.. a canl whoM a olq i. t. wOI'Ir. aM ......, 
::~:;.;~~·~~~~~-!.':~::!. '!: ,..,. It w'- laW ... n.r _., a1oo c:hana• th.iT !~:.::; :,":.:~~'!-:.:";.;.~: ._ __ u_"'_' ._ ... _ -_ .... _ ·;.·_ ...... __ M_. ___ ... 
